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Ʉɢʀɜ ɄɇɍȻȺ 2017 
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɈɋȼȱɌɂ ȱ ɇȺɍɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɄɂȲȼɋЬɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅЬɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ
ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ȱ ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɂ
ɆІɋɌɈȻɍȾɍȼȺɇɇЯ  ɌȺ ɌȿɊИɌɈɊІȺɅЬɇȿ ɉɅȺɇɍȼȺɇɇЯ
ɇɚɭɤɨɜɨ ɬеɯɧɿɱɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ
Ɂɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɭ 1998 ɪɨɰɿ
ȼипуск №
Ʉɢʀɜ ɄɇɍȻȺ 
ɍȾɄ 711.11; 711.112 
 Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ: ɇɚɭɤ.-ɬɟхɧ. ɡɛɿɪɧɢɤ / ȼɿɞɩɨɜ. ɪɟɞ. Ɇ.Ɇ. Ɉɫєɬɪɿɧ. – К., КɇУȻȺ, 2017. – ȼɢɩ. 63. –   555 ɫ. Уɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. 
 ȼ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɨɫɜɨєɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ,   ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ʀɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɇɚɭч.-ɬɟхɧ. ɫɛɨɪɧɢɤ / Ɉɬɜɟɬ. ɪɟɞ. ɇ.ɇ. Ɉɫɟɬɪɢɧ. – К., КɇУȻȺ, 2017. – ȼɵɩ. 63. –  555 ɫ. ɇɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚх. 
 ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɨɫɜɨɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɫɭɳɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ - ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇ.Ɇ. Ɉɫєɬɪɿɧ (ɄɇɍȻȺ). Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ: ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɚɧɚɯ ȼ.Ⱥ. (ЗȾІȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɚɪɚɛɚɲ І.ȼ. (ɈȾȺȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ƚɚɛɪɟɥɶ Ɇ.Ɇ. (ɇɍ «Ʌɉ»); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ƚɭɤ ȼ.І. (ɏɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱦɭɞɚɪ І.ɇ. (ȼɇɌɍ); ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɇȺɆ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ⱦɶɨɦɿɧ Ɇ.Ɇ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɪɩɿɧɫɶɤɢɣ ɘ.Ɉ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɚɳɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɥɸɲɧɢɱɟɧɤɨ Є.Є. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʌɢɧɧɢɤ І.ȿ. (ɏɇȺɆȽ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʌɹɳɟɧɤɨ Ⱥ.Ⱥ. (ɄɇɍȻȺ); ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ Ɇɚɦɟɞɨɜ Ⱥ.Ɇ. (ɡɚɫɬ. ɜɿɞɩ. ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɄɇɍȻȺ); Ɇɿɳɟɧɤɨ Ɉ.Ⱦ. (ɡɚɫɬ. ɜɿɞɩ. ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɇɭɞɟɥɶɦɚɧ ȼ.І. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɍ.Ɏ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɥɟɲɤɚɧɨɜɫɶɤɚ Ⱥ.Ɇ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɥɨɫɤɢɣ ȼ.Ɉ. (ɄɇɍȻȺ); ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɉɪɢɣɦɚɱɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. (ɄɇɍȻȺ);  ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɋɟɣɰɟɧ Є.Ɉ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɚɦɨɣɥɨɜɢɱ ȼ.ȼ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɟɦɤɨ Ɉ.ȼ. (ɉɇɌɍ ɿɦ. ɘ. Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤɚ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ Ɉ.ȼ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɢɧɝɚʀɜɫɶɤɚ Ɉ.І. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɥєɩɰɨɜ Ɉ.ɋ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɍɿɦɨɯɿɧ ȼ.Ɉ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɍɿɦɱɟɧɤɨ Ɋ.Ɉ. (ɄɌɍ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɍɨɜɛɢɱ ȼ.ȼ. (ɄɇɍȻȺ);  ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɫɚɤɨɜɫɶɤɢɣ ɋ.Ȼ. (ɄɇɍȻȺ); ɞɨɰɟɧɬ ɑɟɪɟɞɧɿɱɟɧɤɨ ɉ.ɉ. (ɜɿɞɩ. ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɄɇɍȻȺ); ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇȺɆ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ əɤɨɜɥєɜ Ɇ.І. (ɇȺɆ ɍɤɪɚʀɧɢ); ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɱɥɟɧɢ: ɞɨɤɬɨɪ-ɿɧɠɟɧɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɨɥɶɮɞɿɬɪɿɯ Ʉɚɥɭɲɟ (Ȼɪɚɧɞɟɧɛɭɪɫɶɤɢɣ Ɍɍ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȿɪɜɿɧ Ȼɚɭɦɝɚɬɟɪ (ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɦ. ɒɩɿɬɚɥɶ-Ⱦɪɚɭ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ); ɞɨɤɬɨɪ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Зɚɥɟɜɫɶɤɢɣ Ⱥɧɠɟɣ (ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ʌɨɞɡɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ», ɉɨɥɶɳɚ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɉɟɬɟɪ ɇɿɝɫɬ (ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɦ. ɒɩɿɬɚɥɶ-Ⱦɪɚɭ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɏɿɪɦɿɧ Ɇɿɿɫ (Ƚɟɧɬɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ȼɟɥɶɝɿɹ). 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ  №53  ɜɿɞ 31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪɨɤɭ. 
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ɍȾɄ 911.6:711.16      ɤ.ɬ.ɧ. ɒɢɲɤɿɧ ȿ.Ⱥ., ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Ƚɚɣɤɨ ɘ.І., 
ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Зɚɜɚɥɶɧɢɣ Ɉ.ȼ., 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɌȿɊɂɌɈɊȱɃ 
ɇɈȼɈɋɌȼɈɊȿɇɂХ ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅЬɇɂХ ȽɊɈɆȺȾ ɇȺ ɉɊɂɄɅȺȾȱ 
ɋɌȺɊɈɋȺɅɌȱȼɋЬɄɈȲ ɈȻ’ЄȾɇȺɇɈȲ ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅЬɇɈȲ ȽɊɈɆȺȾɂ 
 
ɋɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫьɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɢ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɛ’єɞɧɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɝɪɨɦɚɞɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ [1, 2], ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ, Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ ɬɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ [3]. ɐɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ȼ. ɋ. Ʉɭɣɛɿɞɚ, ȼ. Ⱥ. ɇɟɝɨɞɚ, Ɉ. ȼ. Ȼɟɪɞɚɧɨɜɚ, ȼ. Ɍ. ɋɟɦɟɧɨɜ, Ʌ. Ɍ. ɒɟɜɱɭɤ, 
ɘ. Ɇ. Ȼɿɥɨɤɨɧɶ [4, 5, 6]. Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ. 
Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ №157
«ɉɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ» ɜɿɞ 05.02.
ɨɛ'єɞɧɚɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ є ɫɟɥɢɳɧɚ ɱɢ ɫɿɥɶɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɧɟ
ɹɤ ɨɪɝɚɧ, ɚ ɹɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɞɟ ɠɢɜɭɬɶ ɥɸɞɢ ɿ є ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. І 
ɫɚɦɟ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞɚɯ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɿɥɶɪɚɞ ɧɟ ɦɚє ɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥ, ɧɿ 
ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡ ɧɢɯ ɥɢɲɟ 5177 (18%) ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɿɣ (99,5
Зɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ (99%), Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɬɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ (99%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɚɜɿɬɶ ɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɉɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
(ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɜɫɿɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ 
ɋɭɦɫɶɤɿɣ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ.
Зɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
Зɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» , ɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ Зɟɦɟɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʌɿɫɨɜɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɞɪɚ», ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ», «ɉɪɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ», 
«ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ» «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ», «ɉɪɨ 
ɬɭɪɢɡɦ», «ɉɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɨɧɞ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», «ɉɪɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ», «ɉɪɨ 
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ», «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ», «ɉɪɨ ɩɢɬɧɭ ɜɨɞɭ ɬɚ ɩɢɬɧɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ».
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя490
ɍȾɄ ɤ.ɬ.ɧ. ɒɢɲɤɿɧ ȿ.Ⱥ. ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Ƚɚɣɤɨ ɘ.І.
ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰ. Зɚɜɚɥɶɧɢɣ Ɉ.ȼ.
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɌȿɊɂɌɈɊȱɃ
ɇɈȼɈɋɌȼɈɊȿɇɂХ ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅЬɇɂХ ȽɊɈɆȺȾ ɇȺ ɉɊɂɄɅȺȾȱ 
ɋɌȺɊɈɋȺɅɌȱȼɋЬɄɈȲ ɈȻ’ЄȾɇȺɇɈȲ ɌȿɊɂɌɈɊȱȺɅЬɇɈȲ ȽɊɈɆȺȾɂ
ɋɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫьɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɢ
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɛ’єɞɧɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɚ ɝɪɨɦɚɞɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ , ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ, ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ, Ɋɚɞɢ Єɜɪɨɩɢ ɬɚ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɐɟ
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɐɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ȼ. ɋ. Ʉɭɣɛɿɞɚ, ȼ. Ⱥ. ɇɟɝɨɞɚ, Ɉ. ȼ. Ȼɟɪɞɚɧɨɜɚ, ȼ. Ɍ. ɋɟɦɟɧɨɜ, Ʌ Ɍ ɒɟɜɱɭɤ
ɘ. Ɇ. Ȼɿɥɨɤɨɧɶ Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ.
Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ №157-
VIII «ɉɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ» ɜɿɞ 05.02.2015, 
ɨɛ'єɞɧɚɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ – ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɝɪɨɦɚɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ є ɫɟɥɢɳɧɚ ɱɢ ɫɿɥɶɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɧɟ 
ɹɤ ɨɪɝɚɧ, ɚ ɹɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɞɟ ɠɢɜɭɬɶ ɥɸɞɢ ɿ є ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. І 
ɫɚɦɟ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞɚɯ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɿɥɶɪɚɞ ɧɟ ɦɚє ɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥ, ɧɿ 
ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ 28447 ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɡ ɧɢɯ ɥɢɲɟ 5177 (18%) ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ [7]. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɿɣ (99,5%), 
Зɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ (99%), Ɉɞɟɫɶɤɿɣ (99%) ɬɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ (99%) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɚɜɿɬɶ ɭ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɉɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
(ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɜɫɿɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɭ 
ɋɭɦɫɶɤɿɣ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
Зɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
Зɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ» [8], ɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ Зɟɦɟɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʌɿɫɨɜɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɧɚɞɪɚ», ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ», «ɉɪɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ», 
«ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ», «ɉɪɨ 
ɬɭɪɢɡɦ», «ɉɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɨɧɞ», «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», «ɉɪɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ», «ɉɪɨ 
ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɥɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ», «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ», «ɉɪɨ ɩɢɬɧɭ ɜɨɞɭ ɬɚ ɩɢɬɧɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ». 
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З ɦɟɬɨɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ'єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ (ɈɌȽ) ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɪɢɫ.1) ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ            
ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬ «ɉɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ». ɉɪɨɟɤɬ ɦɚє ɧɚ 
ɦɟɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ 




Ɋɢɫ. 1. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ 6 ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɭ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɝɪɨɦɚɞɭ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ є ɡɚɫɬɚɪɿɥɿɫɬɶ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɧɚ ʀʀ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ, ɱɚɫɬɨ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ 
ʀʀ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Зɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɟɦɭ [9], ɧɢɧɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɦɚɣɠɟ 40 ɦɥɧ. ɝɚ ɡɟɦɟɥɶ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 30% ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɚ ɣ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɛɟɡ 
ɡɚɡɿɯɚɧɶ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ.  
Ⱥɛɢ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ) ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ, ʀɯ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
є ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɿɞɨɫɧɨɜɚɯ 
ɯ ɪɨɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɢɦ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɧɢɧɿ 
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɪɬ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
Ɇɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. ɐɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɚɭɤɰɿɨɧɿɜ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɿɜ
ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚ ɰɿɣ 
ɛɚɡɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɥɚɞɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɉɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɢɦ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɧɨɜɨʀ, єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɹɤɚ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ'єɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ, ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя492
З ɦɟɬɨɸ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ'єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ (ɈɌȽ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ
(ɪɢɫ.1) ɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ     
ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬ «ɉɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ». ɉɪɨɟɤɬ ɦɚє ɧɚ 
ɦɟɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ 
ɈɌȽ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ.
Ɋɢɫ Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ 6 ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ
ɭ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɝɪɨɦɚɞɭ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ є ɡɚɫɬɚɪɿɥɿɫɬɶ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɧɚ ʀʀ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ, ɱɚɫɬɨ ɿɡ ɡɦɿɧɨɸ 
ʀʀ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Зɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɟɦɭ , ɧɢɧɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɦɚɣɠɟ 40 ɦɥɧ ɝɚ ɡɟɦɟɥɶ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 30% ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɫɟɥɹɧɫɶɤɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɚ ɣ 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɛɟɡ 
ɡɚɡɿɯɚɧɶ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
Ⱥɛɢ ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ) ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦɢ, ʀɯ ɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
є ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɭɦɨɜɧɢɯ ɩɿɞɨɫɧɨɜɚɯ 
1970-1980-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɫɿєʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɩɨɜɧɢɦ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ ɧɢɧɿ 
ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɪɬ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ [10]. 
Ɇɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɦɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɟɦɟɥɶ, ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. ɐɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɚɭɤɰɿɨɧɿɜ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɿɜ 
ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚ ɰɿɣ 
ɛɚɡɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɥɚɞɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɢɦ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɧɨɜɨʀ, єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɡɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ.  
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ'єɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ, ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя 493
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ʉɭɪɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɈɌȽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɫɿɥ, ɿɧɤɨɥɢ ɰɟ 
5–7 ɫɿɥ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɫɟɥɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɿ ɦɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɍɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɫɿɥ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɰɿєʀ ɈɌȽ, ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ. Зɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɡɦɨɠɟ ɩɨɧɟɫɬɢ ɈɌȽ, ɿ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɟɧɩɥɚɧɿɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥ ɨɞɧɿєʀ ɈɌȽ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɚє 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɿɥɶɪɚɞɢ [11]. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ, ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ: ɫɦɬ. ɋɬɚɪɢɣ ɋɚɥɬɿɜ (1990); ɫ. ɉɟɬɪɿɜɫɶɤɟ (1990); ɫ. 
Ƚɨɧɬɚɪɿɜɤɚ (1977); ɫ. ɉɪɨɮɿɧɬɟɪɧ (1970); ɫ. Ɍɨɦɚɯɿɜɤɚ (1973); ɫ. Ɇɨɥɨɞɨɜɚ 
(1973); ɫ. ɏɨɬɿɦɥɹ (1992); ɫ. ɑɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɫɶɤɟ Ⱦɪɭɝɟ (1972); ɫ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɟ 
(1968). ɇɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɨ ɹɤɢɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ: ɫ. Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ; 
ɫ. Ɇɟɬɚɥɿɜɤɚ; ɫ. Ⱦɿɞɿɜɤɚ; ɫ. ɉɚɫɶɤɿɜɤɚ; ɫ. Ɋɚɞɶɤɨɜɟ; ɫ. ɋɟɪɟɞɿɜɤɚ; ɫ. ɒɢɪɨɤɟ; ɫ. 




Ɋɢɫ. 2. ɇɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ȾȻɇ Ȼ.1.147:2007 «ɋɤɥɚɞ, ɡɦɿɫɬ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɫɿɥɶɪɚɞɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞɭ ɜɿɞ 30.10.2007 ɪɨɤɭ №291 ɡ 
ɧɚɛɪɚɧɧɹɦ ɧɢɦɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 01.04.2008 ɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɡɦɿɫɬɭ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɚɣɨɧɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
(ɫɟɥɢɳɧɨʀ) ɪɚɞɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɈɌȽ
ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɈɌȽ. ɍ 
ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ (ɪɢɫ. 3) ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɇɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ.
Ɋɢɫ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ є ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɨɧɢ, ɨɤɪɭɝɢ 
(ɡɨɧɢ) ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɧɿ 
ɡɨɧɢ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɡɚɯɢɫɧɿ 
ɫɦɭɝɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя494
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. Ʉɭɪɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ.
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɈɌȽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɫɿɥ, ɿɧɤɨɥɢ ɰɟ 
7 ɫɿɥ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɥɢɲɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɫɟɥɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɿ ɦɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɍɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɫɿɥ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɰɿєʀ ɈɌȽ, ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ. Зɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɡɦɨɠɟ ɩɨɧɟɫɬɢ ɈɌȽ, ɿ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɟɧɩɥɚɧɿɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɿɥ ɨɞɧɿєʀ ɈɌȽ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɚє 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɜɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɫɿɥɶɪɚɞɢ
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ, ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ: ɫɦɬ. ɋɬɚɪɢɣ ɋɚɥɬɿɜ (1990); ɫ. ɉɟɬɪɿɜɫɶɤɟ (1990); ɫ. 
Ƚɨɧɬɚɪɿɜɤɚ (1977); ɫ. ɉɪɨɮɿɧɬɟɪɧ (1970); ɫ. Ɍɨɦɚɯɿɜɤɚ (1973); ɫ. Ɇɨɥɨɞɨɜɚ 
(1973); ɫ. ɏɨɬɿɦɥɹ (1992); ɫ. ɑɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɫɶɤɟ Ⱦɪɭɝɟ (1972); ɫ. ɒɟɫɬɚɤɨɜɟ 
ɇɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɨ ɹɤɢɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ: ɫ. Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ; 
ɫ. Ɇɟɬɚɥɿɜɤɚ; ɫ. Ⱦɿɞɿɜɤɚ; ɫ. ɉɚɫɶɤɿɜɤɚ; ɫ. Ɋɚɞɶɤɨɜɟ; ɫ. ɋɟɪɟɞɿɜɤɚ; ɫ. ɒɢɪɨɤɟ; ɫ. 
Ɇɨɫɤɚɥɿɜɤɚ; ɫ. ɉɨɝɨɪɿɥɟ; ɫ. Ɏɟɞɨɪɿɜɤɚ (ɪɢɫ. 2).
Ɋɢɫ ɇɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ
Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ є ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ȾȻɇ Ȼ.1.147:2007 «ɋɤɥɚɞ, ɡɦɿɫɬ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɫɿɥɶɪɚɞɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧɛɭɞɭ ɜɿɞ 30.10.2007 ɪɨɤɭ №291 ɡ 
ɧɚɛɪɚɧɧɹɦ ɧɢɦɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 01.04.2008 ɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɡɦɿɫɬɭ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɨɤɪɟɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɚɣɨɧɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ 
(ɫɟɥɢɳɧɨʀ) ɪɚɞɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɈɌȽ 
ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ – ɈɌȽ. ɍ 
ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ (ɪɢɫ. 3) ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɇɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɚɤɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ 




Ɋɢɫ. 3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ 
 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɯɟɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ є ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɨɧɢ, ɨɤɪɭɝɢ 
(ɡɨɧɢ) ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɧɿ 
ɡɨɧɢ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɨɧɢ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿ ɡɚɯɢɫɧɿ 
ɫɦɭɝɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɡɨɧɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя 495
ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɦɟɠɿ 
ɰɢɯ ɡɨɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɚɞɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɟɦɥɟɜɩɨɪɹɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɚɦ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 4 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ 




Ɋɢɫ. 4. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Зɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ. 
 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
 ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɿ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɠɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ;  
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɥɚɧɢ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɨɧɿɧɝ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ (ɨɧɨɜɢɬɢ) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɲɚɪ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
 ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 5 7 ɪɨɤɿɜ.
əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɫɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ
є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ, ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨɛɪɟ ɨɰɿɧɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɌȽ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ.
ȼɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɝɪɨɦɚɞɢ
 ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɈɌȽ;
 ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨ ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ;
 ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɱɚɫɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ;
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɟɦɟɥɶ 20 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ;
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɈɌȽ ɬɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɭɹɜɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɬɟɦɩɢ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
Ʉɭɣɛɿɞɚ ȼ. ɋ. «Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ: ɞɨɫɜɿɞ 
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ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɦɟɠɿ 
ɰɢɯ ɡɨɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɚɞɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɦɚє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɟɦɥɟɜɩɨɪɹɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɚɦ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɤɪɟɦɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ
Ɋɢɫ Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Зɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ
 ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɹ ɿ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ;
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɠɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɥɚɧɢ ɡɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ;
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɨɧɿɧɝ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶ;
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ ɡɟɦɟɥɶɧɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ (ɨɧɨɜɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɲɚɪ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ;
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
 ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 5-7 ɪɨɤɿɜ. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɫɯɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ 
є ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ, ɜ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥɶɪɚɞɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨɛɪɟ ɨɰɿɧɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɈɌȽ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɈɌȽ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ. 
ȼɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɱɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɝɪɨɦɚɞɢ; 
 ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɈɌȽ; 
 ɞɥɹ 8779 ɨɫɿɛ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɦɚɣɧɨɜɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ; 
 ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɱɚɫɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɜ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɡɟɦɟɥɶ 20 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɈɌȽ ɬɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɭɹɜɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɯɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɬɚɪɨɫɚɥɬɿɜɫɶɤɨʀ ɈɌȽ ɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɬɟɦɩɢ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢя 
ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɧɨɜɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɢɧ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɋɬɚɪɨcɚɥɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɳɢɧɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɢɧɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɢɧɚ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ. 
 
ȺnnotКtТon 
There were formulated the goals and objectives of development of planning 
documents for the newly formed territorial communities. Analyzed problems of the 
united territorial community of Starij Saltov in section of effective spatial planning. 
The prospects of development of territorial communities are described.  
Keywords: the united territorial community, the spatial planning, urban planning 
documentation. 
ɍȾК 72.01 ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɒɤɥɹɪ ɋ. ɉ.,
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ Ɋɨɦɚɧɟɧɤɨ І. І.,
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ  ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦɟɧɿ Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ
ɉɊɂɇɐɂɉɂ ɎɈɊɆɍȼАɇɇə І ɍȾɈɋɄɈɇАɅȿɇɇə 
АɊɏІɌȿɄɌɍɊɇɈȽɈ ɋȿɊȿȾɈȼɂЩА ȾɅə ȾІɌȿɃ
Рɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ 
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ʀɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ,
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɨɧɨɜɥɟɧɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɫɩɿɥьɧɿ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ, ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɨ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ.
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɟ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ ɯɭɞɨɠɧɹ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬь ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬь,
ɛɟɡɛɚɪ’єɪɧɿɫɬь
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ ɏɚɪɤɿɜ, ɜɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɿ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ: ɲɤɨɥɢ, ɞɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɬɚ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɝɪɨɜɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ⱥɥɟ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɹɤɢɦɨɫɶ ɞɢɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɞɢɬɹɱɿ 
ɨɛ’єɤɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ʀɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ є ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɿ ɧɟɜɢɪɚɡɧɢɦ.
Аɧɚɥіɡ ɨɫɬɚɧɧіɯ ɞɨɫɥіɞɠɟɧь і ɩɭɛɥіɤɚɰіɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨ
ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ: Ɋɭɧɝɟ ȼ.Ɏ. ɿ Ɇɚɧɭɫɟɜɢɱ ȼ.ɉ., ɚ ɬɚɤɨɠ Ⱦ. ɉɚɧɟɪɨ
ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; Ɇɢɧɟɪɜɢɧ Ƚ.Ȼ., ȿɪɦɨɥɚɟɜ 
Ⱥ.ɉ. ɿ ɒɢɦɤɨ ȼ.Ɍ. ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɞɢɡɚɣɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; Кɪɢɠɚɧɨɜɫɶɤɚ ɇ.ə. 
ɜɢɜɱɚɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɿɝɪɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ; Ⱥɥɚɞɨɜ 
ȼ ɇ Ɋɚɤ Ɍ Ⱥ Ɋɟɭɬɫɤɚɹ ɂ ɉ ɬɚ ɿɧ. є ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬі ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɹɤ 
ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɦɿɫɬɚ.
Ƚɨɥɨɜɧі ɡɚɞɚɱі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ 
Міɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя ɬɚ ɬɟɪиɬɨɪіɚльɧɟ ɩлɚɧɭɜɚɧɧя498
